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I 
摘  要 
XX 公司是一家长期从事电力设备温升监测产品研发、生产、销售的独资民
营企业，公司拥有完整的架构、优秀的研发团队、丰富的产品经验、成熟的销售
团队。近些年来，企业业绩没有持续上升，反而在市场竞争中屡屡失利、订单止
步不前、企业经营不善。这其中的问题出在哪里？该如何寻找问题根源、找到方
法解决当前的困难局面？这是本文的研究目的。 
文章中，笔者运用翁君奕教授的商务模式创新理论的论证方法，首先从梳理
企业自身、生产产品和经营现状着手，发现企业现有商务模式存在的问题，并与
所在行业的商务模式进行比较分析；接着对企业所在经营环境的变化趋势进行梳
理，找到核心界面中发生剧烈变化的生产要素，确定商务模式创新存在的驱动机
会；最后采用创意法进行商务模式创新，找到企业应有的商务模式及其价值主张、
价值支撑和价值支持。 
XX公司电机温升在线监测产品的商务模式创新研究后，本文的最终结论是：
企业应以“实现平台实时监测电机温升并做出预警预判”作为价值主张，“全面
的电机在线温升监测解决方案及目标客户体验式营销”作为价值支撑，“加强企
业内部团队建设、加强专利保护、签订离职员工协议和发展合作伙伴等”作为价
值保持。同时，笔者认为企业目前存在的优势应该继续保持，方能确保企业的商
务模式创新获得成功，让企业重新走上辉煌之路。 
 
关键词：电机温升在线监测；商务模式；创新 
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Abstract 
II 
 
Abstract 
As a wholly-owned private enterprise, XX Company has been engaged in R & D, 
manufacture and marketing of temperature rise monitoring products for power 
equipment for a long time. The company possessed complete architecture, excellent R 
& D team, rich product experience, and mature sales team. In recent years, the 
company’s performance has not seen a continuous increase; instead, it always suffers 
setbacks in the market competition with few orders and business mismanagement. 
What is the problem? How can we source the root of the problem and find a 
method to solve the current difficult situation? This is the objective of this research. 
Based on the theory of business mode innovation proposed by Professor Weng 
Junyi , in this paper, the author starts from the process of analyzing the company itself, 
the products and the operation status, then discovers the problem in the existing 
business model and compares with the business model of the industry; Then by 
sorting out the changing trends of business operation environment, productive factors 
with dramatic changes in the core interface can found and the driven opportunities 
existing in the business mode innovation can be determined. Finally, creative methods 
can be adopted for business model innovation, and the corresponding business model, 
value proposition, value support and value holding can be found. 
After the business model innovation research on XX company online monitoring 
products for motor temperature rise, the final conclusion of this paper is: 
The company shall take “achieve real-time monitoring of motor temperature rise 
and make early warning and prediction” as its value proposition; take “comprehensive 
motor online temperature rise solutions and experiential marketing mode for key 
customers” as its value support; and take “strengthen internal team building, 
strengthen patent protection, sign agreements with resigning employee and develop 
cooperative partners, etc.” as its value holding. 
Meanwhile, it is believed that the existing advantages of company shall maintain, 
in order to ensure the success of business model innovation and to make the company 
re-embark on the road of excellence and glory. 
 
Key words: Online monitoring for motor temperature rise; Business model; 
Innovation 
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第一章  导论 
第一节 研究背景 
中国改革开放以来，经济蓬勃发展，经济结构发生了巨大的改变，工业基
础得以强化，工业规模越来越大。人民对于工业生产的安全性、自动化、智能化
的需求随着人力资源短缺、生产事故频发变得更加迫切。作为国民经济生活中动
力之源的电力供应就是如此，国家经济社会发展“十二五”规划纲要明确提出：
“推进智能电网建设，切实加强城乡电网建设与改造，增强电网优化配置电力的
能力和供电可靠性”。 
智能电网中重要的组成部分是设备智能化，就是实现电力设备状态的在线
监测，实时监控设备的运行状态、实现电力设备状态监控智能化，为设备的及时、
准确检修奠定基础。在电力设备在线监测中，实现对电力设备温升情况的实时监
测，是很好的及时发现并判断电力设备正常工作与否的一种重要方式。 
本人供职的珠海 XX 公司是一家专注于电力设备温升监测产品研发、生产、
销售、系统集成的高新科技民营公司，产品广泛应用于国内各大生产企业的电力
设备中。公司生产的产品质量可靠，研发持续大量投入，并拥有完善的内部架构、
优秀的销售团队，成立伊始营业收入名列行业前茅、市场占有率高。但在近年电
力设备在线监测业务蓬勃发展、市场容量增大的情况下，公司销售订单却变得止
步不前、企业运营每况愈下、员工流失严重，这其中的症结在什么？问题出在公
司商务模式还是其他的原因？这是 XX 公司急须找到的，也是公司发展中必须要
解决的，否则公司的发展就无从谈起。 
第二节 研究目的 
我们希望通过翁君奕教授创立的商务模式创新理论，全面系统地剖析 XX公
司的经营现状，找到造成公司经营现状的真正原因，挖掘这些原因背后的问题根
源，并根据企业经营环境的变化趋势，找寻发生剧烈变化的那些积极的生产要素，
重新设计适合企业发展的商务模式，调整公司发展的方向和思路，让公司在电力
设备在线监测迅速发展、壮大的市场中，重新占据一席之地并扩大企业市场份额，
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获得企业的稳健、快速发展。 
   同时，类似 XX 公司从事电力设备在线监测业务的企业，全国有几百上千家，
在公司发展的过程中或多或少遇到了与之相类似的问题，本文也希望通过 XX 公
司经营现状的分析和问题的解决，能给它们提供一些借鉴，避免同样的问题发生，
让公司的发展更加顺利。 
第三节 研究方法与架构 
依据翁君奕教授商务模式创新理论，本文将采用定量和定性分析相结合的方
法进行研究分析。梳理 XX 公司的经营现状，理清企业的优势与问题；分析现有
商务模式的要素特征，与所处行业中典型企业的商务模式进行比较，找到制约公
司发展、造成经营现状的根源；依据企业所处经营环境的变化趋势，找到创新企
业商务模式的驱动机会，勾勒 XX 公司应有的价值体系，从而确立企业新的商务
模式。辅以定量、比较分析的方法加以论证，最终完成 XX 公司电机温升在线监
测产品的商务模式创新设计。 
本文在结构上分为五章，大体架构如下： 
第一章：导论； 
第二章：相关理论的综述，简要阐述研究所必需的相关理论及概念； 
    第三章：介绍 XX公司基本情况、产品发展过程和经营现状，介绍 XX公司现
有商务模式及基本特征并与行业商务模式进行比较，梳理企业所处经营环境的变
化趋势与挑战，寻找驱动企业商务模式创新的要素； 
    第四章：利用创意法确定创新后企业的商务模式特征，以此勾勒出企业应有
的商务模式及其价值主张、价值支撑、价值保持；对创新后的商务模式绩效进行
评估及预测，评估商务模式创新后的企业发展前景； 
第五章：结论。 
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第二章  相关文献综述 
什么是商务模式？什么又是商务模式创新呢？其实，并没有一个标准的定
义，国内外学术界对商务模式的概念至今也没有形成一个共识或准确的定义 ，
更多的是带有自己个人经验或者思维模式的个性化概念［1］。 
一、商务模式全部环境互动模型解读 
翁君奕教授对商务模式的理论业内认为很有代表性［2］，他将企业经营环境细
分为 5个子环境，如图 2-1所示，每个环境代表企业自身或者其在经营中所面对
的一个特定对象，并相互交互产生作用，就构成了一个企业的商务模式。在环境
发生变化时，企业能够随着环境的变化而调整改变自身的商务模式以一个明确的
价值主张去积极的适应市场，就称为商务模式创新。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
图 2-1  企业的经营环境 
资料来源：翁君奕．商务模式创新-企业经营“魔方”的旋启．北京经济管理出版社，2004年 8月第一版 
. 
（一）内部环境 
内部环境指的是企业内部的组织状态，由股东、管理层、员工等，他们组织
在一起并运用各种资源去实现企业的使命。包括企业经营的基本资源及各种规章
顶板环境 
平台环境 
伙
伴
环
境 
客
户
环
境 
内部环境 
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制度等。 
（二）平台环境 
平台环境指的是企业经营的舞台或者平台构成，具体的包含了基础性技术、
法规政策、宏观经济和社会文化观念，是企业开展经营活动的自然和社会条件，
是商务活动开展的前提基础。 
（三）客户环境 
客户环境是指在特定条件下企业各类已有、潜在的下游客户或最终消费者群
体。客户环境是企业提供产品或者服务的对象，是商务模式的根本指向。 
（四）伙伴环境 
伙伴环境是指的由供应商、企业联盟、债权人及专业咨询机构等技术知识的
商业性提供商。这需要突破供应商仅看作是简单交易对象的观念，充分反映与合
作伙伴共同创造、一起分享价值的理念，伙伴环境是构成商务模式中重要的依存
条件。 
（五）顶板环境 
顶板环境指的就是企业的竞争环境，由竞争对手、潜在的竞争和替代品提供
商构成。它在商务模式中是企业发展的重要制约条件，其高低将直接决定企业生
存发展的空间。 
二、商务模式的交互界面和要素 
界定了企业经营活动中的环境格局后，不能就此简单的开始企业的经营决策。
老子言“道法自然”，意思是"大道依据自然之性，顺其自然而成其所以然，这里
的"道"指的就是自然规律，万事万物都应该按照其自身的规律发生、发展，企业
的发展也不例外。企业只有找到了这种规律，并顺应规律去发展，企业才能成功。
企业经营的各个子环境之间并不是完全独立的，而是通过各种经营活动进行着复
杂和密切的互换和交流，在环境模型中引入交互界面及存在的要素，可以更好的
理解企业的商务模式，并创造出更适合自身发展的商务模式之路。 
（一）交互界面 
交互界面的作用就是串联环境格局中内部环境与外部四个环境的媒介，分别
是内部构造、客户界面、伙伴界面、平台界面和顶板界面，可根据影响经营活动
的不同，将客户界面、内部构造和伙伴界面间的交互界面称核心界面，将平台界
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面、顶板界面间的称关联界面，在各个交互界面中存在的经营活动，我们称之为
要素。引入交互界面的经营环境如图 2-2所示： 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
图 2-2  引入界面后的经营环境 
资料来源：翁君奕．商务模式创新-企业经营“魔方”的旋启．经济管理出版社，2004年 8月第一版. 
 
（二）企业经营环境及其变量 
程愚的《商务模式原理》中，他认为企业活动是嵌于环境当中的，并因此构
成了关于企业活动对于环境的影响模型，如表 2-1所示。 
 
表 2-1  企业经营环境因素分类 
各子环境 若干主要变量 对企业的作用 
基础变量（同基础环境） 技术、政策文件、政府条件、文化条件、国际因
素 
支撑力 
市场变量（同伙伴环境） 物料供应商、劳动力、其他各类资源 推力 
资源变量（同客户环境） 各级客户、客户偏好 拉力 
竞争变量（同顶板环境） 在位竞争者、潜在经营者、替代品、竞争者策略 压力 
资料来源：程愚．商务模式原理．：经济科学出版社，2010年 10月第一版 
竞争对手、潜在竞争
者、替代品提供商 
内部构造 
内部环境 
基础技术/法规政策/
宏观经济/社会观念
 
顶板界面 
 
平台界面 
伙
伴
界
面 
客
户
界
面 
供应商/
联盟伙
伴/债权
人/商业
性知识
来源 
各类客
户群体 
顶板环境 
客
户
环
境 
伙
伴
环
境
in
g 
平台环境 
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（三）核心界面的要素分类 
将企业看作是一个创造和提供价值的系统，客户界面、内部构造和伙伴界面
三个界面的要素可以按提供价值的对象（价值对象）、提交的价值内容（价值内
容）、提交价值的途径（价值提交）、企业对价值的回收（价值回收）等分成四类
或四个环节。核心界面与其要素是定义商务模式的基础，而引入交互界面是认识
商务模式的关键步骤。表 2-2是客户界面、内部构造和伙伴界面三个核心界面的
要素分类。 
 
表 2-2  核心界面的要素分类 
资料来源：翁君奕．商务模式创新-企业经营“魔方”的旋启．经济管理出版社，2004年 8月第一版 
要素 客户界面 内部构造 伙伴界面 
价值对
象 
目标市场选择 
市场细分 
市场定位及其他 
企业使命 
利益相关者的经营理念
及其他 
分拆/并购/外包 
供应商选择及其他 
价值内
容 
产品本身质量和性能 
体验 
价格 
服务 
接触距离及其他 
客户价值 
伙伴价值 
职业经理和员工薪酬以
及非金钱需要的满足 
及其他 
整合供应网、建立供应合
作关系、发展全球供应基
地、为供应商提供指导、
利用供应商创新 
成立战略联盟 
制定行业标准及其他 
价值提
交 
品牌设计 
销售渠道 
营销传播 
广告促销 
销售活动 
售后服务 
客户关系的管理 
其他 
资本结构/组织结构/治
理结构/决策和领导方式 
业绩评价和监督体系 
产品或服务组合 
工艺/业务流程 
质量管理/信息管理/知
识管理/研发管理/价值
链管理企业边界设定与
调整及其他 
合作伙伴关系管理 
采购管理 
物流管理 
质量控制 
及其他 
价值回
收 
收费方式 
应收款的管理 
其他 
股利分配 
股东价值的管理 
其他 
付款方式 
应付款的管理 
其他 
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三、商务模式创新基础、方法及其概念 
（一）商务模式创新基础 
奥地利经济学家熊彼得（Joseph Alois Schumpeter）认为：创新是将生产要
素的新组合引入生产体系，包括五个方面——①生产一种新产品、②采用一种新
的生产方法、③开辟一个新的市场、④获得一种新的原材料或半成品新的供给来
源、⑤实现一种新的企业组织形式［3］。创新不是一种例行的工作，而是企业家对
新产品、新市场、新生产方式，及对组织的开拓以及对原材料的控制。创新中包
含了技术创新、市场创新等，商务模式的创新也是技术创新的范畴，也即是商务
模式的创新是随着企业环境要素的变化而随时变化的。 
    企业经营环境中客户界面、内部构造和伙伴界面中的每个要素，都可能存在
多种不同的形态、不同的选择方式或者行动方案。三者的各个形态再组合在一起
后，就成为多界面一体化组合、核心界面的形态组合，核心界面中要素形态的有
意义组合就可定义为商务模式。一个好的商务模式就可以让处在非常激烈的竞争
环境中的企业寻找到创造价值的源泉，同时，通过分享价值就吸引最为重要的客
户、供应商、员工来参与价值创造，从而让实现企业有利可图。 
（二）商务模式创新方法及其概念 
商务模式并不是一成不变的，企业经营环境都是在一直变化的，环境发生根
本性的改变就会对有关界面和内部构造的要素及形态产生影响，这体现为：增加
新的要素或者要素形态，原有的要素或形态消失。此时，商务模式就面临着改变，
也就是商务创新。 
创意法商务模式创新是引入新的界面要素或引入新的界面要素形态从而产
生新的商务模式原型获得有价值的商务模式，并提出由价值主张、价值支撑、价
值保持三个基本概念组成创意构思的框架。 
    价值主张：指核心界面中能够为客户、伙伴、内部员工创造价值，并最终能
为企业带来显著价值的要素形态或要素形态的组合，就是企业将在哪里创造价值
及如何创造。包含：一、由具体的要素、要素组合指明能够创造价值的部位；二、
由具体要素形态、要素形态组合明确发掘价值采取的方式。 
价值支撑：指核心界面中为实现价值主张而必须采取的要素形态和形态组合。
就是在哪些环节及如何保证能创造价值。包括：一、具体要素或要素组合来指明
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支撑价值主张的部位；二、明确创造支撑价值的方式。 
价值保持：指为了防护价值支撑及价值主张免受侵蚀和伤害的要素及其形态
组合。包括：①核心界面中价值主张和价值支撑二者以外的、其他重要的相关要
素及形态组合；②平台界面、顶板界面等关联界面中有影响力的相关要素及其组
合；③客户环境、伙伴环境、平台环境、顶板环境与内部环境之间的关联互动。 
    在商务模式创意构思过程中，价值主张、价值支撑和价值保持应依次展开，
完成对现行商务模式或新的重大技术进展分析后，得到价值主张的灵感，再找到
相应的价值支撑及价值保持，经过评估、验证得到最合适的商务模式。 
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第三章  XX 公司商务模式现状及创新动机 
第一节 XX 公司简况 
一、XX 公司介绍 
XX 公司位于珠海市国家级科技园区，属于私营独资企业，2002 年创办于长
沙，组建伊始生产电力开关设备中集成开关位置指示器，后因技术及投资环境原
因，2003 年迁往珠海开始在国内生产电力中压开关柜的温升监测设备，由此成
为一家致力于电力设备状态监测与诊断技术的企业，专业生产电力电网用电环境
中导体温升监测传感器、网络通讯设备、集成系统。公司占地 15000平方米，有
员工 280 人左右，属于广东省高新技术企业，成立十多年来共申请专利 63 项，
承担了广东省物联网信息安全技术标准的起草工作，与香港理工大学、华北电力
大学、西安交通大学等海内外知名院校有深入的合作。客户从开始的大型工矿企
业扩展到包括发电厂、电力电网、大型企业工矿、大型企业服务类公司等电力能
源生产、使用、传输等单位，近十年来公司的销售收入均近一亿元人民币左右。
公司生产的各类温升传感器、电力仪表等在行业中有广泛应用，被誉为电力温升
监测行业全国领头羊企业。 
（一）公司架构 
经过 10多年的发展，XX公司已经形成比较完善的公司架构，如图 3-1所示。 
研发中心拥有以珠海、北京、香港三个中心，公司持续、高标准的研发投入、
良好的研发能力和丰富的应用经验确立产品研发在业内领先位置。 
生产中心拥有三个生产车间和完善的传感器生产线，生产温升监测传感器、
集成开关位置指示器、电力仪表、通讯管理器，拥有完整的电力设备检测检验仪
器，设计的产能远大于现有实际生产量。 
工程中心设置工程设计部和服务部，拥有较强的技术设计、现场服务能力，
以区域化设置配备服务工程师，都具备较好的理论基础和实践经验。 
    营销中心有业务人员 50人左右，按照区域和行业的销售相结合的方式配置，、
全面的负责公司的产品销售，管理销售业务直销和分销的功能，如图 3-2 所示。  
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